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Domestic violence is a social problem in our country for a long time. At
present, there are many areas existing different level of violence as the economic
development. And this circumstance is with with the economic level rising, people's
material living standards continuing to improve and more and more gaps between
the rich and poor. In recent years, our government have promulgated legal
documents, ordering to providing guidance to those who suffered from domestic
violence.But there are so many countryside in our country, and there are a lot of
cultural differences in each region, so we must analyze specific issues and put
forward to some viable options.
In this paper, the author conducted research and interviews in New Town as the
starting point, briefly describes the current situation of this town. Through this article,
we expect proposing our own thinking about domestic violence, and we also want
looking into the future, contributing efforts to decrease the domestic violence.
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1999 年，联合国大会将每年的 11 月 25 日定为“国际消除对妇女的暴力日”。
截止目前，有 120 多个国家制度和颁布反家庭暴力的相关法律，其中有 80 多个
国家对家庭暴力进行专门立法，或者以反家庭暴力法命名法规。我国直至 2014
年 11 月 25 日国务院法制办才向社会公布《反家庭暴力法（征求意见稿）》。①
然而，据保守估计，中国 3 亿个家庭中约有 8000 万个家庭存在着不同程度
的家庭暴力。根据全国妇联和国家统计局 2011 年 10 月 21 日发布的《第三期中
国妇女社会地位调查》显示：我国已婚妇女在整个婚姻生活中，遭受来自配偶
不同形式家庭暴力的比例高达 24.7%。


















家庭暴力会给社会带来严重的负面影响。2015 年 12 月 27 日通过了《中华人民













用法学研究所 2008 年 3月颁行的《涉及家庭暴力婚姻案件审理指南》、七部委
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